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摘 要: 欧债危机的产生，首要的原因就是债务国家过度使用资金，造成资不抵债，而为了挽救危机，政府主要的收入来源———税收
则成为了主要手段之一。本文对欧债危机下政府所采取的相关税收行动进行分析，并由此探讨税收三大原则之间的关系。
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一、引言









2010 年英国力推全球 银 行 税，就 是 征 收 金 融 交 易 税，即“托 宾


















eCt = eB + cC = ( C + V) － ( C' + V')
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